







































































































































































































































































































































































































































































































































































































2,758*      8,860
7,781
5,867        6,197
9,225**     10,879
15,053
13,426**来
出所  (a) Raha,  S  て`The  UntOuchables  WhO  Work  and  Produce",
Mainstream 17 0ct, 1973
(b)Gani, A “Scheduled Castes and Communal Problems'',
Mainstreain 2 Mar. 1974
(c)New Age,15 Dec,1974*数字は 6月まで
ld)24th Report of the CommissiOner for S.C.and S T
(PeOple's Democracy,20 Jan,1980ょり)*米数字は 9月まで
(c)26th Report of the COmmissioner for S C and S T
(Ganashakd,16 June 1981ょり)米 *半数字は中途 まで。
m)い)
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